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MOTTO 
 
 
Life is like riding a bicycle, to keep your balance, you 
must Keep Moving. (Albert Einstein) 
 
Manusia tidak merancang untuk gagal, mereka gagal untuk 
merancang. ( William J. Siegel ) 
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ABSTRAK 
 
 
 
Adik Triwulan Purnomo, L100080153, Pengaruh Tayangan Stand Up Comedy Show 
Terhadap Wawasan Mahasiswa Mengenai Masalah Sosial (Studi Eksperimen Tentang 
Pengaruh Tayangan “Stand Up Comedy Show” Di Metro Tv Terhadap Wawasan 
Mahasiswa Ilmu Komunikasi UMS Angkatan 2008 Mengenai Masalah Sosial), Skripsi, 
Program Stusi Ilmu Komunikasi, Fakultas Komunikasi dan Informatika, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, 2013 
 
Stand Up Comedy Show di Metro TV merupakan sebuah acara televisi yang cukup 
digemari masyarakat saat ini khususnya mahasiswa. Sebuah acara komedi tunggal yang 
sering membahas masalah-masalah sosial ini, dapat dijadikan sumber referensi bagi 
mahasiswa untuk mengetahui masalah sosial yang sering terjadi di sekitar sekaligus 
mengkritiknya dengan sudut pandang yang sedikit berbeda dari media massa pada umumnya. 
Peneliti memilih acara Stand Up Comedy Show untuk diteliti, karena acara Stand Up Comedy 
Show merupakan acara komedi pintar yang gemar membahas masalah sosial dan sangat kritis 
dalam menanggapinya.  
Berdasarkan hal tersebut, maka acara Stand Up Comedy Show merupakan acara yang 
sangat layak untuk ditonton, karena dengan menonton acara tersebut, mahasiswa dapat 
menambah wawasan mereka, yang mana nantinya wawasan tersebut dapat dijadikan sebagai 
bekal mereka dalam menanggapi masalah-masalah sosial yang terjadi di sekitar mereka. 
Dalam penelitian ini, peneliti akan membandingkan apakah ada pengaruh dari tayangan Stand 
Up Comedy Show dan wawasan mengenai masalah sosial antara mahasiswa yang menonton 
acara tersebut dan yang tidak.  
Untuk mengetahui apakah ada perbedaan tingkat wawasan mengenai masalah sosial 
antara mahasiswa yang menonton tayangan Stand Up Comedy Show dan yang tidak, maka 
digunakanlah analisis studi Eksperimen Post Test-Only Control Design, yang mana dalam 
model ini menggunakan kuesioner sebagai alat ukur, dan membagi kelompok menjadi dua 
yaitu kelompok eksperimen yang diberikan stimulus berupa tayangan Stand Up Comedy dan 
kelompok kontrol (tidak diberi stimulus). Dari hasil analisis, diperoleh kesimpulan bahwa 
kelompok eksperimen mempunyai tingkat wawasan akan masalah sosial yang tinggi 
sedangkan kelompok kontrol cenderung rendah, dari hasil tersebut membuktikan bahwa 
tayangan Stand Up Comedy memang mempunyai pengaruh dalam menambah wawasan 
seseorang.    
 
 
Kata kunci : Tayangan Stand Up Comedy Show, Metro TV , Studi Eksperimen. 
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